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 *أحكام جرائم الحرب
وفق التشريعات اإلسالمية والقانون الدولي "دراسة 
 مقارنة
تإعداد الدكتور                                       ا ال    : إ
     **عبد المجيد محمود الصالحين                     
 البحث لَخَّصم  
لماا كاان موعاور جارائم الحارب مان القماايا المعاشارت التاي  ا    
في كل  رئيسا   و كل الحديث عنها محورا  ، وليةع ى الساحة الد واسعا   حيزا  
م المرئااي والمقااروا و المساامور ع ااى حااد سااواا، اكتساا   اا ا الماان العاا
بالدراسة والتمحاي  جديرا   مما جع ه موعوعا  ، الموعور أ مية ال تخفى
مفهااوم  فااي القااانون الاادولي والشااريعة اإلسااالمية فجاااا  اا ا البحااث مبينااا  
 أل م عناشره ومصادره وعارعاا   لدولي ومبرزا  جرائم الحرب في القانون ا
ل تأشاايل الفقهااي لموعااور جاارائم الحاارب فااي الشااريعة اإلسااالمية مقارنااا  
وبياان أناوار جارائم ، بينها وبين عناشر جرائم الحرب فاي القاانون الادولي
إلااى مبحااث تيبيقااي  منتهيااا  ، وموقااا اإلسااالم منهااا، الحاارب فااي الشااريعة
ئم التي ينيبق ع يها مفهوم جرائم الحرب في يعرض من خالله بعض الجرا
والجارائم الواقعاة ، وجرائم االغتصااب، واستجوابهم، اإلسالم كقتل األسرى
ممااا يباارز جواناا  القااانون الاادولي اإلنساااني فااي الشااريعة ، ع ااى األمااوا 
 وتجسيد ا لقواعد الرحمة في الحروب. ، اإلسالمية
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 المبحث األو 
 جرائم الحرب في القانون الدولي 
 
 المي   األو 
 مفهوم جرائم الحرب في القانون الدولي 
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 :وافر العنصر الزمنيأوال : ت
 :ثانيا : توافر العنصر الدولي
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 ثالثا : توافر العنصر المادي غير المشرور
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المعا دات الدولية المنظمة لسير العم يات الحربية -1
 العرف الدولي زمن الحرب:  -2
مبادئ القانون العامة التي أقرتها األمم المتمدينة -3
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 القماا الدولي. -4
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 يالمي   الثان
 صادر جرائم الحرب في القانون الدوليم
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دراسة تأشي ية لجرائم الحرب في الشريعة 
 اإلسالمية
 
 المي   األو 
ميةتأشيل فكرت جرائم الحرب في الشريعة اإلسال
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 المي   الثاني
 أنوار جرائم الحرب في التشريع اإلسالمي
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 المي   الثالث
 موقا اإلسالم من جرائم الحرب
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 دراسة تيبيقية لجرائم الحرب في الفقه اإلسالمي
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 قتل األسرى
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 المي   الثاني
 استهداف غير المقات ين باألعما  القتالية
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 المي   الثالث
 جرائم الحرب فيما دون النفس
 
 :أوال : بالنسبة لمعام ة األسرى
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 جرائم الحرب الواقعة ع ى األموا 
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